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en passant par homas d’Aquin et Bonaventure. Les entrées consacrées à 
tous ceux dont les mystiques rhénans sont de quelque manière les héritiers 
sont nombreuses, on y trouve aussi bien Aristote que Platon, Martianus 
Capella que Proclus, Denys l’Aréopagite et Maxime le Confesseur. Le 
lecteur peut découvrir ce que nous ont laissé les auteurs mystiques de 
deux façons, soit par leurs œuvres elles-mêmes – les Entretiens spirituels 
de Maître Eckhart, les sermons de Tauler, les Neuf rochers de Merswin 
ou le Concordantia catholica de Nicolas de Cues entre autres –, soit par 
le biais des raisonnements que Maître Eckhart ou Nicolas de Cues ont 
construits pour résoudre des problèmes philosophiques et théologiques 
tels que l’apophatisme, la coïncidence des opposés ou la naissance de Dieu 
dans l’âme. Enin l’Encyclopédie nous permet de mesurer l’inluence 
exercée par le mysticisme rhénan : celle-ci a traversé les siècles puisque nous 
rencontrons là, à côté de Heidegger et de Marie de la Trinité, Jean-Paul de 
Dadelsen, après Luther, Spener, Hegel et Schelling, pour ne citer qu’eux. 
Par le truchement de l’école de spiritualité lamande de la devotio moderna, 
l’art lui-même n’est pas resté tout à fait étranger à la pensée des mystiques : 
le cas de Memling, Van Eyck et Van der Weyden tendrait à le prouver.
Il va sans dire – et mieux en le disant – que chaque entrée est pourvue 
d’une bibliographie des sources et des études. Au début de l’ouvrage, une 
vingtaine de pages contiennent les références aux éditions et traductions 
des œuvres de Maître Eckhart, Tauler, Suso et Nicolas de Cues.
Pour rendre l’Encyclopédie plus accessible, a été publiée une Anthologie 
des mystiques rhénans, qui sera suivie de celle de Nicolas de Cues ainsi que 
d’un volume d’iconographie.
De la richesse d’un ouvrage qu’un excellent connaisseur Bernard 
Mc Gieser qualiie d’unique, ces quelques lignes ne donnent qu’une image 
imparfaite. Remercions très sincèrement Marie-Anne Vannier et l’équipe 
de ses collaborateurs de nous l’avoir donné.
Francis Rapp
Hundsnurscher (Franz), Die Investiturprotokolle der Diözese Konstanz 
aus dem 16. Jahrhundert, 2 vol., Stuttgart, 2008.
Directeur et véritable organisateur des Archives de l’Archevêché de 
Fribourg-en-Brisgau (1967-1998), Franz Hundsnurscher a encore pu 
procéder – avant son décès le 18.11.2007 – à la correction des épreuves de 
l’œuvre magistrale dont il est ici question, mais ne l’a pas vue achevée.
Par chance, les protocoles de 1453 à 1623 de l’ancien diocèse de 
Constance, relatifs aux investitures à des bénéices ecclésiastiques, sont 
conservés auxdites Archives. Alors que ceux du XVe siècle avaient déjà été 
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édités par Manfred Krebs entre 1938 et 1954 dans le Freiburger Diözesan-
Archiv, il s’agit ici de l’exploitation méthodique – par un homme du 
métier – des 9 volumes du siècle de la Réforme (1518-1599).
Kraus (Dagmar), Die Investiturprotokolle der Diözese Konstanz aus dem 
16. Jahrhundert, Teil III: Einführung, Verzeichnisse, Register, Stuttgart, 2010.
Le travail magistral du Dr Dagmar Kraus, historienne et collaboratrice 
de la « Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg » 
ne fournit pas seulement les index (de lieux et de personnes) indispensables 
à l’exploitation des deux volumes précédents, mais constitue une œuvre en 
soi de par l’étude des manuscrits exploités et de leurs « scripteurs », par un 
Patrozinienverzeichnis intéressant… Bref, il constitue le modèle de ce que 
l’on attend d’un pareil instrument, réalisé avec la rigueur allemande.
Les données, sous forme de régestes, concernent environ 1 900 paroisses, 
classées par ordre alphabétique ; celles-ci relèvent aujourd’hui des diocèses 
de Fribourg, Rottenburg, Bâle et Coire. N’y igurent évidemment pas 
celles de l’Ortenau qui faisaient partie du diocèse de Strasbourg.
Néanmoins, le lecteur pourra y glaner diverses données relatives à 
l’Alsace. Nous y avons relevé celles relatives à :
des collateurs originaires du diocèse de Strasbourg :
Guillaume de Honsthin, évêque de Strasbourg (1534) (p. 898) ;
homas de Rineck, chanoine et chantre du Grand Chapitre (1524) 
(p. 223) ;
Wolfgang, comte de Solms, chanoine et chantre du Grand Chapitre 
(1544) (p. 223) ;
l’abbesse d’Andlau (p. 226, 228) ;
l’abbesse de Saint-Etienne à Strasbourg, collatrice à Munzingen, où 
elle favorise les prêtres alsaciens (p. 616) ;
l’abbé d’Ettenheimmünster (p. 15, 104, 228, 760, 821, 822) ;
l’abbé de Schuttern (p. 15, 44, 406) ;
Jakob Zind von Kenzingen, bailli de Soultz, collateur de la chapellenie 
dite « Zunden Pfrundt » à Kentzingen (1549-1554) (p. 479) ;
Élisabeth Streusss(in), épouse de mag. Symon Linder, demeurant à 
Strasbourg (1586) (p. 279) ;
Wilhelm Böcklin von Böcklinsau (1547) (p. 313).
des collateurs du diocèse de Bâle :
les nobles de Flaxlanden, collateurs de la « Haffnerin Pfrundt » à 
Freiburg (1524-1585) (p. 304) ;
l’abbé de Lucelle (1519) (p. 353) ;
Jacob Reich de Reichenstein, Vogt und Pfandherr in Pfirt» (1523-1524) 
(p. 462) ;
les Kempf d’Angreth, collateurs d’une prébende à la cathédrale de 
Fribourg (1525-1552) (p. 279) ;
-
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